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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
La Edad Media a través del cine
Historia del arte, cultura visual y sociedad
 Información general
Síntesis
El presente proyecto se centra en la operatividad de diveras producciones cinematográ cas
para el estudio y el análisis crítico de la cultura y la sociedad medieval. Concibiendo la
Historia como una construcción social, el curso abordará el análisis de producciones
cinematográ cas desde una perspectiva que considera la producción estética como uno de
los canales cognitivos más importantes de la actualidad. Teniendo en cuenta los usos que el
mundo del cine ha hecho de diversos materiales históricos medievales (relatos, sucesos,
personajes etc.), este curso se sirve de la recomendación de Georges Duby para pensar la
historia: "...Imaginemos. Es lo que siempre están obligados a hacer los historiadores. Su
papel es el de recoger los vestigios, las huellas dejadas por los hombres del pasado,
establecer, criticar escrupulosamente un testimonio (…) No tenemos más remedio que
imaginar la Europa del año mil..." (Duby, George. 1986. 13. Europa en la Edad Media. Paidós
Studio, Básica, Barcelona.) Imaginar y trabajar sobre los propios procesos de la cultura visual
respecto a la Edad Media, es el propósito de este curso que se propone llevar a cabo un ciclo
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El proyecto esta destinado al público en general y, en particular, a docentes de la enseñanza
media y universitaria de la ciudad de La Plata y la Provincia de Buenos Aires interesados en
este tipo de abordaje pedagógico, analítico y metodológico que posibilita el cruce de la
historia y el cine. Los alumnos interesados de la cátedra de historia de las artes visuales III
(Edad Media) podrán realizar el curso de forma gratuita. Alumnos de carreras a nes podrán
igualmente tomar el curso. El Curso itinerante, llevaría las actividades propuestas adaptadas
a otros marcos institucionales (centros de fomento, escuelas de arte y centros de jubilados
etc.) tanto en la ciudad de La Plata como en el resto de la Provincia de Buenos Aires.
Localización geográ ca
Universidad Nacional de La Plata: Facultad de Bellas Artes 
Diagonal 78 s/n 
1900 La Plata
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




Nuestro tiempo ha sido denominado la "era del conocimiento". Las competencias individuales
respecto al modo de incorporarlo y aplicarlo en los diferentes ámbitos de desarrollo humano
sin duda son cuestiones cada vez más valorados en el presente. Los ámbitos educativos
(primarios, medios y universitarios) han sido tradicionalmente los ámbitos especí camente
destinado a promover la formación de dichas competencias.
En ese sentido, el proyecto educativo llevado a cabo en la República Argentina desde los
 nales del siglo XIX priorizó (y prioriza en gran medida) la formación de competencias
apoyadas en una concepción positivista de la “realidad” sostenida por el desarrollo de los
aspectos “verbal-lingüístico” y “lógico matemático” de la mente humana. Consecuentemente,
se encuentran relegados, en este tipo de construcción educativa, otros tipos de aspectos
igualmente importantes como el conocimiento “espacial”, “corporal”, “musical”,
“interpersonal”, “intrapersonal” y “naturalista”, si tomamos como referencia el marco teórico
de las denominadas “inteligencias múltiples” de Howard Gardner (1995). Asimismo, este
desarrollo acotado de competencias se insertó en un esquema pedagógico modelizado a
partir de la reproducción y repetición de contenidos dados, dejando de lado el desarrollo de la
curiosidad, el descubrimiento y la investigación.
El presente proyecto se propone brindar a la comunidad universitaria y general un curso
donde contenidos especí cos de la Historia social, la Historia del Arte, la imagen y la cultura, se
aborden en el marco de su imbricación en los medios audiovisuales (sobre todo en el cine). En
ese sentido, la aproximación a los contenidos abordados en el curso, estaría signada por la
consideración de los aspectos educativos relegados arriba mencionados, todos ellos
fundamentales en formas de enseñanza concebidas desde una perspectiva estética crítica.
Objetivo General
Ofrecer a través del cine una herramienta pedagógica para el estudio de la historia de social,
del arte y la cultura visual. En ese sentido, el objetivo general del curso se centra
especí camente en presentar una metodología crítica para abordar y pensar la historia a
través del cine.
Objetivos Especí cos
Construir una metodología hermenéutica de análisis de producciones audiovisuales que
se constituya en tanto referencia testimonial para la construcción del conocimiento
histórico.
Promover el análisis crítico de las producciones audiovisuales enmarcadas en contextos
o generadas a partir de fuentes históricas.
Analizar críticamente  lmes que den cuenta desde diversas perspectivas, aspectos
fundamentales del período medieval a través de la construcción cinematográ ca.
Construir a través del cine formas de pensar la Historia del Arte y las nuevas perspectivas
acerca del estudio de la imagen.
Resultados Esperados
- Dar a conocer a los asistentes diversas formas de pensar el medio audiovisual como
producción estética fundante de nuestro tiempo.
- Alentar formas de pensar al cine como construcción visual y cognitiva acerca de como la
actualidad piensa el pasado. En este sentido, esperamos que el curso aliente y fundamente
una forma de pensar crítica hacia las construcciones históricas y culturales planteadas por
diversas producciones cinematográ cas.
- Por otra parte, esperamos que esta problemática aliente acercamientos entre la producción
cinematográ ca y los contenidos habituales de la Historia del Arte en tanto disciplina
académica.
Indicadores de progreso y logro
Cantidad de inscritos al curso en la Facultad de Bellas Artes.
Sostén de la cohorte a lo largo del mismo.
Instituciones académicas y sociales interesadas en el mismo en la ciudad de La Plata y otras
ciudades de la Provincia de Buenos Aires.
Sostén de las cohortes a lo largo del mismo
Demanda del curso en su extensión total o en su extensión reducida.
Demanda de la bibliografía en el blog generado para construir una red de vínculo a partir del
curso.
Incorporación de bibliografía pertinente y aporte de  lms vinculados a la temática del curso
por parte de los participantes.
Uso de los recursos ofrecidos en el en curso, en la práctica docente o de extensión cultural
por parte de los participantes.
Grado de conocimiento de la edad media, antes y después del curso a partir de una encuesta
de opinión de las cohortes en cada realización del mismo.
Análisis de los datos recabados, por per l académico, etario, geográ co.
Metodología
El curso se llevará a cabo en base a una metodología doble. En primer lugar se proyectará un
 lm (largometraje) especialmente seleccionado para cada uno de los encuentros. En segundo
lugar, guiados pro diversos aspectos del  lm (el tema, el montaje, la construcción visual), el
curso se orientará al debate y la discusión acerca del tópico propuesto para cada encuentro.
Por otra parte, se abordarán diversos "contraejemplos" a modo de comparación para
contextualizar y problematizar lo visto en el  lm principal, con el  n de generar lecturas críticas
y re exivas sobre los contenidos propuestos.
Si bien se ofrecerán bibliografía especí ca, el diálogo entre los asistentes y los coordinadores
determinará el camino por el que sigan las re exiones, (aunque los tópicos estén de nidos de
antemano)
El curso en sedes que no sean la facultad de bellas artes se ofrecerá de modo total o en
módulos adecuados a las demandas temáticas y/o temporales de las instituciones
demandantes.
Actividades
Proyección de imágenes y  lmes seleccionados especialmente para cada encuentro del
curso.
Presentación de lecturas críticas y comparativas entre el  lm y diversos temas de historia
del arte e historia socio-cultural.
Charlas debate sobre los temas de cada encuentro propuesto.
Cronograma
Duración:
El curso tendrá un total de 7 encuentros de 3 hs. cada uno (3 meses). (con posibilidades de
réplica en otras instituciones y entidades tanto en la Ciudad de La Plata como en el resto de la
Provincia de Buenos Aires)
Cronograma estimativo
Primer encuentro:
Explicitación del marco teórico. Encuadre cronológico y metodológico del estudio de la Edad
Media y modelo de análisis a partir del  lm El nombre de la Rosa (Jean-Claude Annaud, 1986)
basado en la novela de Umberto Eco.
Segundo Encuentro:
El mundo celta. Su particular vivencia de lo sagrado y su cosmovisión. Los aspectos que se
integraron al cristianismo y se constituyen en fundamentos del mundo occidental cristiano.
Film: Excalibur (Jhon Boorman, 1981).
Tercer Encuentro:
La Peste. La visión de la epidemia como un mensaje del más allá. Indefensión y expiación en el
marco de un pensamiento mítico. Film: Navigator (Vincent Ward, 1981)
Cuatro Encuentro:
La visión de la muerte desde el humanismo degradante de la baja Edad Media. Film: El
Séptimo Sello (Ingmar Bergman, 1957)
Quinto Encuentro:
El nacimiento del humanismo glori cante en la baja Edad Media. Film: Hermano Sol, Hermano
Luna (Franco Ze relli, 1973)
Sexto Encuentro:
Las periferias medievales: Irlanda y los manuscritos iluminados. Film: The secret of Kells
(Tomm Moore, 2009).
Séptimo Encuentro:
Oriente y occidente: religión medicina y academias en la Edad Media. Film: The Physician
(Philip Söltz, 2013)
El curso en sedes que no sean la facultad de bellas artes se ofrecerá de modo total o en
módulos adecuados a las demandas temáticas y/o temporales de las instituciones
demandantes. 
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La realización del curso requiere de una asignación áulica por parte de la Facultad de Bellas
Artes y de la disponibilidad de un proyector y pc para la presentación del contenido
audiovisual. 
Para el caso de los cursos que se realicen fuera del ámbito de la FBA se requerirá del
equipamiento solicitado que luego pasarán a formar parte del departamento de bienes y
servicios audiovisuales de la FBA o las instituciones interesadas en la realización del mismo
deberán proveer del equipamiento para la difución de los  lms y la asignación de viáticos y
alojamiento en caso de requerirlo el tiempo y la distancia.
Autoevaluación
Los insumos de datos generados a través del estudio de las cohortes y las encuestas a
realizarse ayudarán a dimensionar el interés en el tema y en la metodología de abordaje del
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